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　 　 【摘　 要】劉百閔（１８９８—１９６８）是 ２０ 世紀五六十年代香
港著名的經學家。他在 １９４９ 年由廣州移居香港前，長期投身
政界。１９５２ 年 ９ 月，被香港大學聘爲中文系講師，１９５６ 年被
擢爲中文系高級講師。前後服務香港大學 １３ 年，於 １９６５ 年 ６
月榮休。在退休前一年開始專注於整理舊作，以“學不倦齋自
刊書”的名義先後出版《經子肄言》、《易事理學序論》與《周易
事理通義》三書。於 １９６８ 年 １ 月 ４ 日不幸因喘病遽然辭世。
《孔門五論》是他生前最後一本親自定稿的“學不倦齋自刊
書”，在他逝世三個月後被冠以“劉百閔遺著”之名出版面




































使學生容易接受。”（廣州：廣東人民出版社，１９８９ 年，第 １８７—１８８ 頁。）
參看賴際熙撰、羅香林輯：《荔垞文存》，香港：學海書樓，２０００ 年，卷一，《誥授光禄大夫子丹陳
公（陳步墀，１８７０—１９３４）行狀》，第 １４２ 頁；温肅（１８７９—１９３９）撰：《温文節公集》，香港：學海書




第 １４９ 頁；鄧又同輯録：《學海書樓主講翰林文鈔》，香港：學海書樓，１９９１ 年，《賴際熙太史事
略》，第 ４７—４８ 頁。
有關學海書樓的創建，參看學海書樓：《志學海書樓之原起及今後之展望》，載羅香林撰：《香港與
中西文化之交流》，香港：中國學社，１９６１ 年，第 ２０７—２０８ 頁；鄧又同：《香港學海書樓之沿革
（上）》，載氏編：《香港學海書樓歷年講學提要彙輯·學海書樓歷史文獻·學海書樓藏廣東文獻書
籍目録》，香港：學海書樓董事會，１９９５年，第 ７ 頁（此文原載《華僑日報》１９９０ 年 ７ 月 ２１ 日）。
有關香港大學中文學院的成立，參看程美寶：《庚子賠款與香港大學的中文教育———二三十年
代香港與中英關係的一個側面》，載《中山大學學報》１９９８ 年第 ６ 期，第 ６０—７３ 頁；區志堅：《香
港大學中文學院成立背景之研究》，載《香港中國近代史學報》２００６ 年第 ４ 期，第 ２９—５７ 頁。
參看《學海書樓主講翰林文鈔》，《賴際熙太史事略》，第 ４７ 頁。
參看魯迅：《略談香港》，載盧瑋鑾編：《香港的憂鬱———文人筆下的香港（一九二五—一九四







文系系主任林仰山（Ｆｒｅｄｅｒｉｃｋ Ｓｅｑｕｉｅｒ Ｄｒａｋｅ，１８９２—１９７４）的推薦，於 １９５２
年 ９ 月被香港大學聘爲中文系講師（Ｌｅｃｔｕｒｅｒ）後，迅即在“中國語言與文














（Ｒｅａｄｅｒ ｉｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｈｉｓｔｏｒｙ）（參看 Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ：Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｃａｌｅｎｄａｒ，
１９３２，Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ：Ｔｈｅ Ｎｅｗｓｐａｐｅｒ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｌｔｄ．，１９３２，ｐｐ． ６６＆１５８），而此職位連同賴際熙的名
字卻自 １９３３ 年始不再在《香港大學校曆》出現（參看 Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ：Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｈｏｎｇ
Ｋｏｎｇ Ｃａｌｅｎｄａｒ，１９３３，Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ：Ｔｈｅ Ｎｅｗｓｐａｐｅｒ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｌｔｄ．，１９３３，ｐ． ７０）。因此，賴際熙當
於 １９３３ 年時已自香港大學離任。






















在中央政治學校、中央大學、大夏大學等院校擔任教職。１９３２ 年 ３ 月，應聘
爲國難會議會員。抗日戰爭期間，連續擔任四届國民參政會參政員，并兼
理文化服務社。１９４６ 年 １１ 月，他當選爲“制憲國大”代表。１９４８ 年憲法頒
行後，被選爲立法院南京市區立法委員。















出版社，２０１０ 年，《馬一浮先生年譜》，第 １４７—１６３ 頁。
錢穆：《故友劉百閔兄悼辭》，載張學明等編：《誠明古道照顔色———新亞書院 ５５ 周年紀念文
集》，香港：香港中文大學新亞書院，２００６ 年，第 ９６ 頁。
程滄波：《劉百閔先生傳略》，載秦孝儀（１９２１—２００７）主編：《革命人物志》，第 ２３ 集，臺北：“中









生①。他原已決定在 １９５１ 年 ９ 月舉家遷居臺灣②，卻出乎意料地得到林仰
山的賞識，在 １９５２ 年 ９ 月被香港大學聘爲中文系講師③。從此他全神貫注
於教學與研究。１９５６ 年起，被校方擢升爲中文系的高級講師（Ｓｅｎｉｏｒ
Ｌｅｃｔｕｒｅｒ）④。１９６５ 年 ６ 月榮休，計共服務香港大學 １３ 年⑤。他在退休前一
年開始專注於整理舊作，先後以“學不倦齋自刊書”的名義出版《經子肄
言》、《易事理學序論》與《周易事理通義》三書⑥。他嘗自稱：“退休以後，暫














錢穆：《故友劉百閔兄悼辭》，第 ９５ 頁；程滄波：《劉百閔先生傳略》，第 ４１１ 頁。
劉百閔在 １９５１ 年 ７ 月 ９ 日致函雷震（１８９７—１９７９），自稱“房子賣了，９ 月中可來臺”。（載傅正
主編：《雷震秘藏書信選》，臺北：桂冠圖書股份有限公司，１９９０ 年，第 １４５ 頁，《張發奎、顧孟餘
從事組織與團結———劉百閔致雷震》。）同年 ８ 月 １３ 日，他再致書雷震，言“弟房子已賣掉，下月
５ 日出屋。第二步在賣鷄，此爲一、二年之心血所累積，一旦賤價棄之，心殊有不捨得耳。弟入




（１９７５ 年 ３ 月），第 ４ 頁。
參看 Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ：Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｃａｌｅｎｄａｒ，１９５６—１９５７ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ：Ｈｏｎｇ
Ｋｏｎｇ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，１９５６），ｐ． ３９．








１９９１ 年，第 ４１１ 頁）；俱非事實。
劉百閔撰：《經子肄言》，香港：學不倦齋，１９６４ 年；劉百閔撰：《易事理學序論》，香港：學不倦
齋，１９６５ 年；劉百閔撰：《周易事理通義》，香港：學不倦齋，１９６５ 年。














１９６４ 年 ９ 月印成，當時已是劉百閔任教香港大學的最後一個學年。推薦他
任職香港大學的中文系系主任林仰山已在 １９６４ 年 ６ 月榮休。他自己亦已
決定引退離任，并正著手整理舊稿。本書便是他整理積稿的首項成果。他










































甲　 　 編 乙　 　 編
一　 我們祖先的精神産物二　 “經”爲書中之書三　 《易》建立了事理學四　 《尚書》在史學上的地位五　 《詩》是古代的詩歌總集六　 《儀禮》從文化學立場來看







甲　 　 編 乙　 　 編
七　 大、小戴《禮記》與禮意學八　 《周禮》———古代的行政法典九　 從《春秋》談到官報和民報一〇　 《春秋左氏傳》是歷史文學一一　 《春秋公羊傳》是歷史哲學一二　 《春秋穀梁傳》與語意學一三　 《論語》與孔子人格精神一四　 孟子的認識自我與建立自我一五　 《孝經》爲孔子顯天心之作一六　 《爾雅》在訓詁學上的價值一七　 經今文學與古文學一八　 今、古文學上的周公和孔子一九　 南學、北學和《十三經注疏》二〇　 漢學鄭玄和宋學朱熹二一　 《四書五經大全》和《新十三經注疏》二二　 群經的新章句和新集注
































































·８２１· 　 嶺南學報　 復刊第四輯






















































































定稿的“遺著”（參見圖五）。全書於 １９６８ 年 ４ 月印成，當時劉百閔已離世





























於 １９７０ 年 ３ 月印成，當時劉百閔已離世兩年多。錢穆的《劉百閔〈經學通














































Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ：Ｔｈｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｃａｌｅｎｄａｒ，１９５３—１９５４ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ：Ｈｏｎｇ























·４３１· 　 嶺南學報　 復刊第四輯









１９６４ 年 ９ 月至 １９７０ 年 ３ 月間相繼問世的五種劉百閔經學著述，都是
他移居香港後累積差不多二十年教學與研究心得的心血結晶。這五種著
述的出版，實在各有因緣，而大體可歸納爲：
















朱子南主編：《中國文體學辭典》，長沙：湖南教育出版社，１９８８ 年，第 １９０ 頁。































閻景翰主編：《寫作藝術大辭典》，西安：陝西人民出版社，１９９０ 年，第 １３４９ 頁。
參看《經子肄言》，《自序》，第 ２—３ 頁。
參看《經學通論》，《經學第一》，第 １７ 頁。



































清廷於 １９０４ 年 １ 月 １３ 日（光緒二十九年十一月二十六日丙午）頒令推行的《奏定學堂章程》
（即“癸卯學制”）爲據。“癸卯學制”的内容，參看課程教材研究所編：《２０ 世紀中國中小學課
程標準·教學大綱匯編：課程（教學）計劃卷》，北京：人民教育出版社，２００１ 年，《奏定初等小



























５６—７０ 頁；董孟懷等撰：《百年教育回眸》，北京：中國經濟出版社，２０００ 年，第 ４７—５３ 頁；孫培
青主編：《中國教育史（修訂版）》，上海：華東師範大學出版社，２００１ 年，第 ３５７—３７３ 頁；楊東平
主撰：《艱難的日出———中國現代教育的 ２０ 世紀》，上海：文匯出版社，２００３ 年，第 ２７—３８ 頁；
蘇雲峰撰、吳家瑩整理：《中國新教育的萌芽與成長（１８６０—１９２８）》，北京：北京大學出版社，




１９０４ 年至 １９４９ 年歷次讀經爭議的考察》，載《華東師範大學學報（教育科學版）》，第 ２７ 卷第 ２
期（２００９ 年 ６ 月），第 ８３—８９、９６ 頁；洪明：《讀經論爭的百年回眸》，載《教育學報》，第 ８ 卷第 １
期（２０１２ 年 ２ 月），第 ３—１２ 頁。




































































圖一　 《經子肄言》 圖二　 《易事理學序論》
圖三　 《周易事理通義》上册 圖四　 《周易事理通義》下册
·１４１·劉百閔的經學著述　
續　 表
圖五　 《孔門五論》 圖六　 《經學通論》
·２４１· 　 嶺南學報　 復刊第四輯
